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การศึกษาพเิศษ คณะศกึษาศาสตร์  จ�านวน 46 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นนสิติทีไ่ม่เคยลงทะเบยีนเรียนในรายวชิาการศึกษาพเิศษ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2560 ทดลองโดย
ใช้แบบแผนการวิจยัแบบ One  Group Pretest –Posttest Design โดยกลุม่ตวัอย่างได้รบัวิธกีารจัดการ
เรยีนรูแ้บบผสมผสาน ใช้เวลาในการทดลอง 16 สัปดาห์ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ คร้ังละ 1 ชัว่โมง 50 นาทีเครือ่ง
มอืทีใ่ช้ในการวจิยัได้แก่ บทเรยีนเร่ืองการเรยีนรวมทีพ่ฒันาตามวิธกีารจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานวิธี
แบบสอบถามเจตคตขิองครูในอนาคตท่ีมต่ีอการจดัการศึกษาแบบเรยีนรวม  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนเรือ่งการเรยีนรวมระหว่างก่อนและหลงัเรยีน วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ความถี ่ค่าเฉลีย่  ค่าส่วน
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Abstract
The objective of this research was to assess the effect of blended learning on 
promoting attitudes and academic achievement in the content of inclusive education in 
special education course among future teachers. 
The samples selected by using purposive sampling consisted of 46 third-year 
students who studied in special education course in the academic year 2017 at the Faculty 
of Education, Burapha University and had never studied this subject before. The experiment 
research was a one-group pretest-posttest design. The course was taught by using the 
blended learning approach which had sixteen sessions/weeks and each session lasted for 
one hour and fifty minutes. The research instrument consisted of the lesson relating to 
inclusive education designed according to a blended learning method and the questionnaire 
on attitudes towards inclusive education, and the achievement test (pretest and posttest) 
on inclusive education.Data was analyzed by using frequency, percentage, mean, standard 
deviation and paired-sample t test. 
The findings were as follows:
1) Students’ attitudes towards inclusive education after an experiment treatment 
were higher than those before an experiment treatment (p-value.01).
 2) Student achievement in posttest due to inclusive education was higher than 
that in pretest (p-value.01).
Keywords: Attitude enhancement/Inclusive education/Blended Learning /Future teacher
บทน�า
การจัดการเรียนรูแ้บบผสมผสาน (Blended learning) เป็นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่
หลากหลาย โดยมจีดุมุ่งหมายเพ่ือให้ผูเ้รียนบรรลเุป้าหมายการเรยีนรู้เป็นส�าคญัและสอดคล้องกบัการ
พฒันาทกัษะผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 (วจิารณ์  พานชิ, 2555) การจัดการเรยีนการสอนผสมผสานเป็นการ
เรยีนรูท่ี้ยดืหยุ่นโดยการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความแตกต่างกนัระหว่างบคุคลของผูเ้รยีนแต่ละบคุคลทัง้
รปูแบบการเรยีน รปูแบบการคดิ ความสนใจ และความสามารถของผเูรยีนแต่ละคนทีม่กีารเรยีนรูผ่้าน
กจิกรรมในอเีลร์ินนิง่ (E-learning) เวบ็ไซด์ต่างๆ ผสมผสานการเรยีนรูใ้นห้องเรยีนปกตทิีเ่ป็นแบบเผชญิ
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น้อยลง ซึง่สวนทางกบัจ�านวนผูส้งูอายทุีเ่พิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัมกีารแข่งขนัในระดับนานาชาติ ตลอดจนการเพิม่
จ�านวนมหาวทิยาลยัต่างชาตท่ีิมศีกัยภาพสงูดงันัน้ สถาบนัอดุมศกึษา ควรมทีศิทางในการปรบัตวัให้รองรบั
พลวตัทีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น การศึกษาอาชีพในโลกอนาคต การปรบัรูปแบบการเรยีนรูจ้าก 1.0 ทีเ่รยีนรู้
จากอาจารย์อย่างเดียว ให้สามารถเรยีนรูด้้วยตนเอง (2.0) และสร้างองค์ความรู ้(3.0) น�าไปสู่การอดุมศึกษา
ไทยในยุค 4.0 ที่มีหัวใจส�าคัญ คือการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
เน้นการเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการน�าเข้า รวมทั้งเป็นสังคมของการแบ่งปันและ 
ปรบัตัวสูส่งัคมเศรษฐกิจฐานความรูย้คุโลกาภวิตัน์ (ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร, 2561)
การเรียนรูแ้บบผสมผสานวธิ ีเป็นแนวการจดัการศกึษาทีส่อดคล้องกบัพระราชบญัญติั การศกึษา
แห่งชาตพิ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 มสีาระส�าคญัอยู่
หลายหมวดหลายมาตราได้แก่ หมวด 4 มาตรา 22 การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทกุคนมคีวาม
สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รยีนมคีวามส�าคัญทีส่ดุ ในการจดักระบวนการเรยีนรูต้าม
มาตราที ่ 24 (6) สถานศกึษาและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องด�าเนนิการจดัการเรียนรูใ้ห้เกดิข้ึนได้ทกุเวลาทกุ
สถานที ่มีการประสานความร่วมมอืกบับดิา มาดา ผู้ปกครองและบคุคลในชมุชนทกุฝ่าย เพือ่ร่วมกนัพฒันา
ผูเ้รยีนตามศกัยภาพ นอกจากนียั้งมสีาระส�าคญัคอื หมวด 9  ซ่ึงเป็นหมวดเทคโนโลยีเพือ่การศกึษา ให้มี
การพัฒนาบคุลากรทัง้ด้านการผลติ และผูใ้ช้เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา เพือ่ให้มีความรู ้ความสามารถ และ
ทกัษะในการผลิต รวมทัง้ผูใ้ช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม มีคณุภาพและประสทิธภิาพ
จากการวจิยัของ ศริธิาดากลุพฒัน์ และ มาร์ตนิ (Sirithadakunlaphat & Martin,  2015: 39-48) 
ทีไ่ด้ศึกษาเจตคตขิองของครใูนอนาคตทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาเรยีนรวมพบว่าในเรือ่งสภาพแวดล้อมด้าน
การศกึษากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วย คิดเป็นร้อยละ 85 และเหน็ด้วยอย่างยิง่ว่านกัเรยีนทีม่คีวาม
ต้องการพเิศษควรเข้าเรยีนในโรงเรยีนพเิศษเฉพาะ คดิเป็นร้อยละ 61 เหน็ด้วยกับการจดัให้เดก็ท่ีมคีวาม
ต้องการพเิศษเข้าเรยีนรวมกบันกัเรยีนในห้องเรยีนปกต ิคอืหมายถงึกลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าประโยชน์ส�าหรับ
เดก็ท่ีมคีวามต้องการพิเศษทีจ่ะได้รบันัน้น้อยกว่าประโยชน์ในทางสงัคม ร้อยละ 91 เหน็ด้วยว่าการจดัให้
นกัเรยีนทีม่คีวามต้องการพิเศษเข้ามาในห้องเรียนปกตนิัน้ท�าให้เป็นปัญหากบัเพือ่นร่วมชัน้เรยีนของเขา
กลุม่ตัวอย่างมคีวามคดิเหน็ว่าเมือ่ส�าเรจ็การศกึษาแล้วเขาจะมโีอกาสได้สอนหรอืท�างานกบัเดก็ทีม่คีวาม
ต้องการพเิศษ คดิเป็นร้อยละ 5.5 คดิว่าได้ท�าปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 49.5 คดิว่าเลก็น้อย คดิเป็นร้อย
ละ 34.5 คดิว่าไม่ได้ท�า คดิเป็นร้อยละ 10.5 จากผลการวจิยัช้ีให้เหน็ว่าผู้เรยีนยงัมเีจตคติทีเ่ป็นไปใน 
เชงิลบ ขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการศกึษาแบบเรยีนรวมทีค่าดเคลือ่น ดงันัน้จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะ 
ต้องสร้างเจตคตใินเชงิบวกต่อการเรยีนรวมให้กบันิสติทีเ่รียนรายวชิาชีพคร ูแม้ว่าในอนาคตหากต้องการ
จะเป็นครู ต้องได้สอนได้พบเจอนักเรียนที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ท่ีก�าหนดแนวคดิการจดัการศึกษา (Conceptual design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาต ิ
ยดึหลักส�าคญัในการจดัการศกึษา ประกอบด้วยหลกัการจดัการศกึษาเพือ่ปวงชน (Education for All) 
หลกัการจดัการศกึษาเพือ่ความเท่าเทยีมและทัว่ถงึ (Inclusive education) หลักปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง (Sufficiency economy) และหลกัการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนของสงัคม (All for Education) 
อกีทัง้ยดึตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) (ส�านกังาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา, 2561: 74-77)  ผูว้จิยัจึงตระหนกัและเห็นความส�าคัญทีจ่ะต้องเสรมิสร้างเจตคติ
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ในเชงิบวกเกีย่วกบัการศกึษาแบบเรยีนรวมเพือ่ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
และการด�าเนนิงานตามสมรรถนะครตู่อไป
ดงันัน้ครเูป็นผูม้บีทบาทท่ีส�าคัญในการพฒันาผูเ้รยีนให้มคีณุภาพ โดยในแผนการศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ในยทุธศาสตร์ที3่การพฒันาศักยภาพคนทกุช่วงวยัและสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ ได้
ระบไุว้ในข้อ 3.6 ระบบการผลิตคร ูอาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา ได้มาตรฐานระดบัสากล ในข้อ 
3.3 ระบวุ่า สถานศกึษาทกุระดับการศกึษาสามารถจดักจิกรรม/กระบวนการเรียนรูต้ามหลกัสตูรอย่างมี
คณุภาพ  และสถาบันการศกึษาในระดบัอาชวีศกึษาและอดุมศกึษาท่ีจดัการศกึษาตามหลกัสตูรทีมุ่ง่พฒันา
ผูเ้รยีนให้มสีมรรถนะทีส่อดคล้องกับยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิม่ขึน้ ในข้อ 3.4 ระบวุ่า แหล่งเรยีนรู้ 
สือ่ต�าราเรยีน นวตักรรม และสือ่การเรยีนรูม้คุีณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถงึได้โดย
ไม่จ�ากดัเวลาและสถานที ่ในยทุธศาสตร์ท่ี 4: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทยีมทางการ
ศกึษา ในข้อย่อย 4.1ระบวุ่าผูเ้รยีนทกุคนได้รบัโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถงึการศึกษาทีม่ ีและ
ในข้อย่อยที ่4.2 ระบวุ่าการเพ่ิมโอกาสทางการศกึษาผ่านเทคโนโลยดิีจทิลัเพือ่การศึกษาส�าหรบัคนทกุช่วง
วยั มตีวัชีวั้ดทีส่�าคญั เช่น มรีะบบเครอืข่ายเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศกึษาทีท่นัสมยัสนองตอบความต้องการ
ของผู้เรยีนและผูใ้ช้บรกิารอย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ และสถานศึกษาทกุแห่งมอีนิเทอร์เนต็ความเรว็
สูงและมีคุณภาพ เป็นต้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2560-2579 โดยเฉพาะอย่างยิง่สถาบันอดุมศกึษาทีท่�าหน้าทีผ่ลติบัณฑติซึง่มทีัง้บณัฑติทีจ่ะไปเป็น
ครใูนอนาคตอกีด้วย (ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2561: 156-168)
การออกแบบการเรยีนการสอนเพือ่สร้างเจตคตทิางบวกให้กบัผู้เรียนมหีลายวธิ ีเช่น การสอนตรง 
การอบรม การบรูณาการเชงิเนือ้หาผ่านสือ่การเรยีนการสอนสมยัใหม่ (อารย์ี ธรรมโคร่ง, 2559) ผูว้จิยั
สนใจออกแบบการเรยีนรูเ้พือ่ให้ผูเ้รยีนมปีระสบการณ์ท่ีหลากหลายอกีหนึง่วธิคีอื การจดัการเรยีนรูแ้บบ
ผสมผสาน (Blended learning) คอื การประยกุต์ใช้การจัดการเรียนการสอนโดยการผสมผสานระหว่าง
การเรยีนแบบออนไลน์บนเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ (E-learning) และการเรยีนแบบในห้องเรยีนปกติซึง่ท�าให้
ผู้สอน ผูเ้รียนและเพ่ือนร่วมชัน้เรยีนได้เผชญิหน้า ได้พบปะและท�ากจิกรรมร่วมกนัในช้ันเรยีนอกีด้วย เพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพทางการเรยีนให้สูงขึน้ (Bernath, 2012) ซึง่สอดคล้องกบัฮอร์นและสเตก็เกอร์ (Horn & 





ขาดความสนใจ เพ่ือให้การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกับยคุไทยแลนด์ 4.0 ซึง่รัฐบาล
ได้ส่งเสรมิสนบัสนนุการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยทีกุภาคส่วน ดงัน้ันเพือ่ให้ผูเ้รยีนได้มปีระสบการณ์ใน
การเรยีนรูท้ีดี่และสอดรบักบัสถานการณ์โลกทีมี่การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ในยคุดจิทิลั (Digital) น้ี 
ผู้วิจัยจึงมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ (Information and Communication 
Technology : ICT) ผูเ้รยีนสามารถเรยีนผ่านอเิลก็ทรอนกิส์ บทเรยีนออนไลน์หรอื E-learning ได้ตลอด





ศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพาผูเ้รยีนสามารถเรยีนจากบทเรยีนอเิล็กทรอนกิส์หรือ E-learning ได้ตลอดเวลา 
โดยให้ผูเ้รยีนศึกษามาก่อนล่วงหน้าจาก E-learning  เอกสารประกอบการสอน และมาพบปะกนัและท�า
กจิกรรมทีผู่วิ้จยัได้ออกแบบไว้ในชัน้เรยีนปกตมิกีารชมวดีทิศัน์  การท�ากจิกรรมกลุ่มจากใบงาน มกีารน�า
เสนอแสดงความคดิเหน็ การสาธิตการสอนโดยผูเ้รยีนได้หวัข้อตามทีผู่ว้จิยัก�าหนดแล้วเตรยีมตวัทดลอง
สาธติการสอนจ�าลองในชัน้เรยีนปกติ เพือ่ให้ผูเ้รยีนมีความพร้อมและประสบการณ์ทีจ่ะเป็นครใูนอนาคต 
และมีเจตคตใินเชงิบวกเพราะเจตคตเิชงิบวกจะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีนได้นัน้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคอื 
1) ความรูค้วามเชือ่ (Cognitive component) 2) ความรูส้กึ (Affective component) เป็นความรูส้กึ
ชอบ ไม่ชอบ ซึง่เปรยีบเทียบกบัประสบการณ์ท่ีมแีละการคดิอย่างเป็นระบบถงึผลทีจ่ะสอดคล้องกนัได้รบั
เมือ่กระท�าพฤติกรรมนัน้ๆ 3) แนวโน้มพฤตกิรรม (Behavior component) เป็นการน�าเอาความรู้ ความ
เชือ่ ความรูส้กึมาประสานให้สอดคล้องกนัแล้วพจิารณาเป็นแนวโน้มทีบ่คุคลจะเกดิพฤตกิรรมหรอืปฏบิตัิ























ปกติ แล้วมีการจัดการเรียนรู้หลายวิธี ซ่ึงผู้สอนมอบหมายงานศึกษาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning) ด้วยตนเองมาก่อน (Self-directed learning) แล้วมาเรียนในห้องเรียนปกติ มบีรรยาย 
(Lecture) การศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน วีดิทศัน์ การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) 
การสาธติการสอน (Demonstration) ท�าแบบฝึกหัด (Exercise) เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้รับความรู ้ความเข้าใจ 
เพือ่ปรบัเปลีย่นเจตคตใินเชงิบวกเกีย่วกบัการเรยีนรวม ด้วยวธีิการสร้างเจตคตทิางบวกให้กับผูเ้รยีนโดย 
ยดึหลัก 3 องค์ประกอบของเจตคต ิคอื 1) ความรูค้วามเช่ือ (Cognitive component) การรับรู ้การเรยีน
รูท้ีผ่่านมา เพือ่ให้เกดิเป็นประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  2) ความรูสึ้ก (Affective component) 
เป็นความรู้สกึชอบ ไม่ชอบ ซึง่เปรยีบเทียบกบัประสบการณ์ทีม่ถีงึผลทีจ่ะได้รบัเมือ่กระท�าพฤตกิรรมนัน้ๆ 
3) แนวโน้มพฤตกิรรม (Behavior component) เป็นความพร้อมทีจ่ะกระท�าซึง่เป็นผลมาจากความคดิ 
ความเชือ่ ความรูสึ้ก (อเนก สุวรรณบณัฑติ และ ภาสกร อดลุพัฒนกจิ (2548: 130-131) และแสงเดอืน 








บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-learning) ดวยตนเองมากอน (Self-directed learning) แลวมาเรียนใน
หองเรียนปกติ มีบรรยาย (Lecture) การศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน วีดิทัศน การอภิปราย
กลุม (Group discussion) การสาธิตการสอน (Demonstration) ทําแบบฝกหัด (Exercise) เพ่ือให
ผูเรียนไดรับความรู ความเขาใจ เพ่ือปรับเปลี่ยนเจตคติในเชิงบวกเก่ียวกับการเรียนรวม ดวยวิธีการ
สรางเจตคติทางบวกใหกับผูเรียนโดย ยึดหลัก 3 องคประกอบของเจตคติ คือ 1) ความรูความเชื่อ 
(Cognitive component) การรับรู การเรียนรูท่ีผานมา เพ่ือใหเกิดเปนประสบการณท้ังทางตรงและ
ทางออม  2) ความรูสึก (Affective component) เปนความรูสึกชอบ ไมชอบ ซ่ึงเป ียบเทียบกับ
ประสบการณท่ีมีถึงผลท่ีจะไดรับเม่ือกระทําพฤติกรรมนั้นๆ 3) แนวโนมพฤติกรรม (Behavior 
component) เปนความพรอมท่ีจะกระทําซ่ึงเปนผลมาจากความคิด ความเชื่อ ความรูสึก (อเนก 










 1.การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรู
แบบผสมผสานระหวางการเรียนรูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning) ดวยตนเองและการเรียนแบบ
เผชิญหนา (Fact to Face) ในชั้นเรียนปกติรายวิชาการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี  โดยผูวิจัยให
ผูเรียนไปศึกษาจากบทเรียน E-learning กอนลวงหนาซ่ึงผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง จากนั้น













ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.การจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน หมายถึง กระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้วธิกีารเรยีนรูแ้บบ
ผสมผสานระหว่ งการเรยีนรูจ้ากสือ่อเิลก็ทร นกิส์ (E-learning) ด้วยตนเองและการเรยีนแบบเผชญิหน้า 
(Fact to Face) ในชัน้เรยีนปกตริายวชิาการศกึษาพเิศษระดบัปรญิญาตร ี โดยผูว้จิยัให้ผูเ้รยีนไปศกึษา
จากบทเรยีน E-learning ก่อนล่วงหน้าซึง่ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง จากนัน้มาเรยีนในชัน้ปกติ
ตามตารางเรยีนท่ีก�าหนดให้ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ๆ ละ 1ชัว่โมง 50 นาท ีผูว้จัิยและผูเ้รียนได้พบปะกนั มี
ปฏิสัมพันธ์และได้รบัประสบการณ์ตรงซึง่กนัและกนัในชัน้เรยีนปกติ ผู้เรยีนสามารถศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอนมี ารท�ากจิกรรมกลุม่และเดีย่ว การอภิปรายจากใบงาน การชมวดิีทศัน์ มกีารสาธติ 
การสอน การท�ารายงานกลุม่ ท�าแบบฝึกหดั  มกีารแสดงความคดิเหน็และอภปิรายซักถามร่วมกนัระหว่าง 
ผูว้จิยั ผูเ้รยีนและเพือ่นในชัน้
2. เจตคต ิ หมายถงึความคดิ ความรูส้กึของครใูนอนาคตทีม่ต่ีอสิง่ต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียน
รวมซึง่เป็นผลมาจากการเรียนรู ้ประสบการณ์ในการเรยีนรายวชิาการศึกษาพิเศษก่อนและหลงัการได้รบั
การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ส่งผลให้เกดิการกระตุน้บคุคลแสดงพฤตกิรรมหรอืตอบสนองไปในทศิทาง
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 99
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
สนบัสนนุหรอืคดัค้านทัง้นีข้ึ้นอยูเ่นือ้หา กจิกรรมการเรยีนรู้
3. ครใูนอนาคต หมายถงึ นสิติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่3 สาขาการสอนคณติศาสตร์ และสาขา
การศึกษาปฐมวัย ท่ีลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาการศกึษาพเิศษ คณะศกึษาศาสตร์ ภาคเรยีนที ่2 ปีการ
ศกึษา 2560 และไม่เคยเรียนวชิาการศกึษาพิเศษมาก่อน 






รายวิชา การศกึษาพเิศษ (Special Education) คณะศกึษาศาสตร์ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2560 สาขา
การสอนคณติศาสตร์ จ�านวน 23 คน และ สาขาการศึกษาปฐมวัย จ�านวน 23 คน รวมทัง้ส้ินจ�านวน 46 
คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึง่เป็นนสิติทีไ่ม่เคยลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิา
การศึกษาพเิศษมาก่อน 
ตวัแปรทีศ่กึษา
ตัวแปรต้น คือ วิธีการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ผ่าน
กระบวนการเรียนจาก E- learning และในช้ันเรยีนปกติในรายวชิาการศกึษาพเิศษ 
ตวัแปรตาม คอื เจตคตขิองครใูนอนาคตทีม่ต่ีอการศกึษาแบบเรยีนรวม และผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของครใูนอนาคตทีมี่ต่อการเรียนรวม
ระยะเวลาในการทดลอง





ศกึษาพเิศษ จากบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ (E-learning) โดยให้ผูเ้ชีย่วชาญด้านการเทคโนโลย ี2 ท่านด้าน
การศึกษาพเิศษ 1 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา และเชิงโครงสร้างคณุภาพของแบบการสม
ผสาน โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ระดบัด ี เอกสารประกอบการเรยีนวชิาการศกึษาพเิศษ วดีทิศัน์ ใบงาน
กจิกรรม การอภปิราย การสาธติ เนือ้หาเกีย่วกบัการเรยีนรวม เป็นต้น
2. แบบสอบถามเจตคตขิองครใูนอนาคตท่ีมต่ีอการจดัการศึกษาแบบเรยีนรวม ซึง่แบ่งเป็น 2 ตอน 
ได้แก่
ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตวั ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ช้ันปีทีก่�าลงัศกึษา การมี
ส่วนร่วมในการฝึกอบรมครูการศกึษาพเิศษ ประสบการณ์การพบเดก็หรือผูใ้หญ่ทีม่คีวามพกิาร การใกล้





ตอนที ่2 แบบวดัเจตคตขิองครูในอนาคตต่อการเรยีนรวม จ�านวน 40 ข้อ ประกอบด้วย ข้อค�าถาม
ประเภททางบวก 35 ข้อ และข้อค�าถามประเภททางลบ 5 ข้อ ซึง่มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั เป็น 5, 4, 3, 2, 1 แต่ละระดบั หมายความว่า เห็นด้วยอย่างยิง่เหน็ด้วยเหน็ด้วยปานกลางไม่เหน็
ด้วยไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่
โดยใช้เกณฑ์น�้าหนักในการให้คะแนนตัวเลือกของข้อค�าถามประเภทบวก (Favorable 
Statement) 5, 4, 3, 2, 1 และข้อค�าถามประเภททางลบ (Unfavorable Statement) 1, 2,3,4,5
เกณฑ์การแปลผล    
ผูว้จิยัได้ก�าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนจากแบบแบบวดัเจตคตขิองครใูนอนาคต
ต่อการเรยีนรวม ดงันี้
ค่าเฉลีย่  4.51 – 5.00 แสดงว่า มเีจตคตต่ิอการเรยีนรวมในระดบัมากทีส่ดุ
ค่าเฉลีย่  3.51 – 4.50 แสดงว่า มเีจตคตต่ิอการเรยีนรวมในระดบัมาก
ค่าเฉลีย่  2.51 – 3.50 แสดงว่า มเีจตคตต่ิอการเรยีนรวมในระดบัปานกลาง
ค่าเฉลีย่  1.51 – 2.50 แสดงว่า มเีจตคตต่ิอการเรยีนรวมในระดบัน้อย





โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการศกึษาพเิศษ 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค�าถามกบัเนือ้หา โดย
เลอืกข้อข้อทีม่คีวามสอดคล้องตัง้แต่ 0.50 ข้ึนไป
การวเิคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของแบบสอบถามเจตคต ิโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเจตคติของครูในอนาคตต่อการเรียนรวม โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าส่วนเบีย่งเบนเฉลีย่ และใช้สถติิ Pair- sample t test
3. วเิคราะห์ข้อมลูผลสัมฤทธิท์างการเรยีน โดยใช้ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลรวมของ
ความต่างคะแนน (∑D) และใช้สถติ ิpair- sample t test
ผลการวจิยั
1. ผลการเสรมิสร้างเจตคตขิองครใูนอนาคตทีม่ต่ีอการเรยีนรวมโดยใช้วธิจีดัการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน แบ่งเป็น 2 ตอน สามารถแสดงผลได้ดงันี้
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 101
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ตอนที ่1 ข้อมลูท่ัวไปของแบบสอบถามเจตคติ
กลุม่ตัวอย่างทัง้หมด 46 คน ระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีความถี ่46 คดิเป็นร้อยละ100 ก�าลงั
ศกึษาชัน้ปีที ่3 ความถี ่46 คดิเป็นร้อยละ100 อาย ุ20 ปี ความถี ่7 คดิเป็นร้อยละ 15.2 อาย ุ21 ปี ความถี่ 
35 คดิเป็นร้อยละ 76.1 อาย ุ22 ปี ความถ่ี 3 คดิเป็นร้อยละ 6.5 อาย ุ23 ปี ความถ่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 2.2 
ซึง่เป็นเพศชาย ความถี ่11 คดิเป็นร้อยละ 23.9 และเพศหญงิ ความถี ่35 คดิเป็นร้อยละ 76.1 นอกจากนี ้
ผูว้จิยัได้เกบ็รวมรวบข้อมลูทัว่ไปด้านสภาพแวดล้อมของผูต้อบแบบสอบถามเจตคต ิเช่น การฝึกอบรมครู
การศึกษาพเิศษ ส่วนใหญ่ ไม่เคย คดิเป็นร้อยละ 93.5 เคยพบเด็กหรอืผูใ้หญ่ทีม่คีวามต้องการพเิศษ คดิ
เป็นร้อยละ 95.7 แนวโน้มท่ีจะได้ท�างานกบัเดก็พิเศษในอนาคตปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 78.3 เคยพบเหน็
ข้อมูลเกีย่วกบัเด็กพเิศษก่อนท่ีจะศกึษาในครัง้นี ้เคย คดิเป็นร้อยละ 45.7 ไม่เคย คดิเป็นร้อยละ 54.3 และ
ยงัไม่เคยมเีรียนในรายวชิาการศกึษาพเิศษ ร้อยละ 100






เจตคติตอวิชาชีพครู N  SD MD t 
ดานความรู ความเขาใจ 
การเรียนรวม 
กอนเรียน 46 1.46 .20 0.17 104.63** หลังเรียน 46 4.50 .36 .29 
ดานความจําเปนและ
ประโยชน 
กอนเรียน 46 1.48 .17 0.14 138.67** 
หลังเรียน 46 4.50 .19 .14 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
จากตาราง 1 พบวา เจตคติกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบผสมผสาน มีระดับเจตคติดานความรู ความเขาใจการเรียนรวม เฉลี่ยเทากับ  1.46 และ 4.50 
ตามลําดับ และมีระดับเจตคติดานความจําเปนและประโยชน เฉลี่ยเทากับ 1.48 และ 4.50 ตามลําดับ 




จัดการเรียนรูแบบผสมผสาน สามารถแสดงผลไดดังตาราง 2 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางกอนเรียนและหลังเรียน 
 
กลุมตัวอยาง N  S.D.   t 
กอนเรียน 46 32.83 5.34 53.22 2854.17 75.968** หลังเรียน 46 86.04 3.70 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังและกอนการจัดการเรียนรูของกลุมตัวอยาง
ท่ีไดรับการจัดการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 86.04  และ 32.83 ตามลําดับ 
แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางหลังเรียนสูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 
สรุปผลการวิจัย 
จากตาราง 1 พบว่า เจตคตก่ิอนเรียนและหลังเรยีนของกลุ่มตัวอย่างทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ผสมผสาน มรีะดบัเจตคตด้ิานความรู ้ความเข้าใจการเรยีนรวม เฉลีย่เท่ากบั  1.46 และ 4.50 ตามล�าดบั 
และมรีะดบัเจตคตด้ิานความจ�าเป็นและประโยชน์ เฉลีย่เท่ากับ 1.48 และ 4.50 ตามล�าดบั แสดงว่า กลุม่
ตวัอย่างมรีะดบัเจตคตต่ิอการศกึษาแบบเรยีนรวมหลงัเรยีน เฉลีย่เท่ากับ 4.50 แปลผลได้ว่าอยูใ่นระดบั










เจตคติตอวิชาชีพครู N  SD MD t 
ดานความรู ความเขาใจ 
การเรียนรวม 
กอนเรียน 46 1.46 .20 0.17 104.63** หลังเรียน 46 4.50 .36 .29 
ดานความจําเปนและ
ประโยชน 
กอนเรียน 46 1.48 .17 0.14 138.67** 
หลังเรียน 46 4.50 .19 .14 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
จากตาราง 1 พบวา เจตคติกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบผสมผสาน มีระดับเจตคติดานความรู ความเขาใจการเรียนรวม เฉลี่ยเทากับ  1.46 และ 4.50 
ตามลําดับ และมีระดับเจตคติดานความจําเปนและประโยชน เฉลี่ยเทากับ 1.48 และ 4.50 ตามลําดับ 




จัดการเรียนรูแบบผสมผสาน สามารถแสดงผลไดดังตาราง 2 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางกอนเรียนและหลังเรียน 
 
กลุมตัวอยาง N  S.D.   t 
กอนเรียน 46 32.83 5.34 53.22 2854.17 75.968** หลังเรียน 46 86.04 3.70 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังและกอนการจัดการเรียนรูของกลุมตัวอยาง
ท่ีไดรับการจัดการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 86.04  และ 32.83 ตามลําดับ 
แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางหลังเรียนสูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 
สรุปผลการวิจัย 
จากตาราง 2 พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัและก่อนการจัดการเรยีนรูข้องกลุม่ตวัอย่างทีไ่ด้












ระดบัสงูซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ไพศาล เอกะกลุ (2553: 93) ได้ศึกษาการวเิคราะห์จ�าแนกประเภท
ปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อเจตคตต่ิอวชิาชพีครขูองครมูหาวิทยาลัยราชภฎัมหาสารคาม พบว่า ปัจจัยทีม่อีทิธพิล
ทีส่่งผลให้เกิดการพฒันาเจตคตต่ิอวชิาชพีครคูอื การจดัสภาพแวดล้อมด้วยมาตรฐานวชิาชพีคร ูโดยด�าเนนิ
การสอนของอาจารย์ผูส้อนวชิาชพีคร ู การจดับรกิารของสถานศกึษา การจดัอาคารสถานที ่ การจดัการ
เรยีนการสอน มผีลให้ค่าเฉลีย่เจตคตต่ิอวชิาชพีครูของกลุม่ทีไ่ด้รบัการจดัให้อยูใ่นสภาพแวดล้อมเหล่านี้
ซึง่สงูกว่ากลุม่ทีม่เีจตคตต่ิอวชิาชพีครตู�า่ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พริณุโปรย ส�าโรงทอง (2554: 85-
88) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและเจตคตต่ิอการเรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
ทีไ่ด้รบัการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์กบัการจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู ผลการวจิยัพบว่า 
เจตคตต่ิอการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีนกลุม่ทดลอง กับกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่อการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีนกลุ่มทดลอง กบักลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัจิราย ุทองบาน (2558) ทีก่ล่าว
ว่าสอนสร้างทศันคต ิเพือ่การเรยีนรูท้ีย่ัง่ยนื เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีส่ามารถบ่มเพาะความเชือ่และทศันคติ






นัน้ๆ มีประโยชน์อย่างไร ต้องท�าอะไรได้ ในระดบัความซับซ้อนเพยีงใด โดยช่วยแนะแนวขัน้ตอนการเรยีน
รูว่้าเป็นอย่างไรบ้าง ปัญหาหรืออปุสรรคท่ีอาจเผชิญคอือะไรบ้าง สิง่เหล่าน้ีคอืการช่วยสร้างความเชือ่ม่ัน
แก่ผูเ้รยีนว่าสิง่ทีเ่รียนอยูน้ั่นมีความหมายกบัพวกเขาอย่างไร ซึง่กิจกรรมท่ีผู้วิจยัพัฒนาขึน้เพือ่ให้ผู้เรยีนได้
เรยีนรูท้ั้งจากบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์หรอื E-learning ด้วยตนเองแล้ว ผูเ้รยีนยงัได้เรยีนในชัน้เรยีนปกติ
ทัง้จากใบงาน กิจกรรม จากวดีทัิศน์ (VDO) การอภปิรายกลุม่ ใบงานกจิกรรมเป็นกลุม่และรายบคุคล 
ท�าให้ผูเ้รียนได้มปีฏสิมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างผูว้จิยั และเพือ่นในชัน้เรยีนด้วยการเรยีนรูอ้ย่างมีความหมาย ซึง่
สอดคล้องกบัพิรณุโปรย ส�าโรงทอง (2554: 28) ทีก่ล่าวว่า เจตคติเป็นสิง่ท่ีส�าคญัต่อการเรยีนรู้ เพราะเป็น
สิ่งที่สนับสนุนให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆหากผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ต่อครูและ
กระบวนการ วชิาทีเ่รยีน ย่อมส่งผลให้ผูเ้รยีนมคีวามขยนัตัง้ใจเรียนและประสบความส�าเรจ็ทางการเรยีน 
ซึง่สอดคล้องกบัทองด ีศรอีนัยู ้(2557) ทีก่ล่าวว่าเจตคตเิป็นเร่ืองของความรูท้ีผู่เ้รยีนมต่ีอปัจจยัแวดล้อม
ของการเรยีนประกอบด้วย อารมณ์ ความรูส้กึในตัวบคุคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึง่เกดิมาจากการเรียนรู ้เมือ่มี
ข้อมลูของสิง่ใดสิง่หนึง่มาผ่านผสัสะทางตา ห ูจมกู ลิน้และการสัมผสัสมองจะประมวลให้แสดงออกเป็น
พฤติกรรมตอบสนอง แนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ท่ีครูใช้สอนนักเรียนกันอยู่ท้ัง กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้เชิง
พฤตกิรรม การเรยีนรู้จะเกดิข้ึนได้กต่็อเม่ือมีการเชือ่มโยงระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนอง หรอืทฤษฎกีาร
เรยีนรูเ้ชงิพทุธิปัญญานยิม (Cognitive learning theory) ความรู้เกดิจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
ทีม่ลัีกษณะเฉพาะ (Particular structure) กับสิง่แวดล้อมทางจติวิทยา (Psychological environment) 
ของผูเ้รยีนแต่ละคนความรูส้กึต่างๆถกูกระทบด้วยข้อมลูต่างๆทีเ่ข้ามาท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติสูงขึน้ 
เกดิจากการจดัการเรยีนรู้แบผสมผสานวธีิ โดยยดึหลกั 3 องค์ประกอบของเจตคตคิอืการจดัการเรยีนรู้
เพือ่ให้ 1) ความรูค้วามเชือ่ (Cognitive component) การรับรู้ การเรียนรู้ทีผ่่านมา เพ่ือให้เกดิเป็น
ประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยการบอกเล่าหรอืแหล่งข้อมลูต่างๆ เช่น หนงัสอื เอกสารประกอบ
การสอน สือ่โทรทัศน์ วดิทีศัน์ เป็นต้น 2) ความรูส้กึ (Affective component) เป็นความรูส้กึชอบ ไม่ชอบ 
ซึ่งเปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่มีถึงผลที่จะได้รับเมื่อกระท�าพฤติกรรมนั้นๆ 3) แนวโน้มพฤติกรรม
(Behavior component) เป็นความพร้อมท่ีจะกระท�าซึง่เป็นผลมาจากความคดิความรูสึ้ก ความเช่ือ และ
จะออกมาในรปูของการยอมรบั หรอืปฏิเสธ (อเนก สวุรรณบณัฑติ และภาสกร อดลุพฒันกจิ (2548: 
130-131) และแสงเดอืน ทวีสนิ (2545: 69-70)
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุม่ตัวอย่างหลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีก�าหนดไว้ ทัง้นีอ้ธบิายได้ท่ีการกระท�าจากประสบการณ์ของผูเ้รยีน
ที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ผู้วิจัยให้ผู้เรียนศึกษาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning) ก่อนล่วงหน้าซ่ึงเป็นการเรยีนรู้ท่ียดืหยุน่ เรยีนได้ตามเวลาทีผู่เ้รียนสะดวก และตอบสนอง
ตามความต้องการของผูเ้รียนได้ แล้วมาพบกนัในชัว่โมงเรยีนในชัน้เรยีนปกติตามตารางเรยีนทีก่�าหนด
สปัดาห์ละ 1 ครัง้ๆ ละ1ชัว่โมง 50 นาทโีดยผูว้จัิยก�าหนดในใบงานและกจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้จากวดีทิศัน์ 
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(VDO) เอกสารประกอบการสอน กจิกรรมการอภปิรายกลุม่ การท�ารายงาน และ การสาธติการสอนการ










กับเกรแฮม (Graham, 2012) ทีก่ล่าวว่าการเรยีนรูผ้สมผสาน เกดิผลในเชิงคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์





ศนูย์กลาง 2) เพิม่ประสทิธภิาพในการเข้าถึงข้อมูลการเรยีนรูแ้ละมคีวามยดืหยุน่(Increased Access and 









2. การออกแบบกจิกรรมบนเครอืข่ายอเิลก็ทรอนกิส์ หรอื E-learning ควรมสีือ่ประเภทเคลือ่นไหว 
เช่น วดีทิศัน์ จะท�าให้ผูเ้รยีนเข้าใจง่ายสามารถเรียนรูด้้วยตนเอง
3. การออกแบบกจิกรรมในห้องเรยีนปกตผิูส้อนและผู้เรยีนควรมปีฏิสัมพนัธ์กันโดยใช้รปูแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานจะท�าให้ผูเ้รียนจดจ�าได้ง่ายขึน้ได้แก่ การฟังบรรยาย (Lecture) การอ่านด้วย
ตนเอง (Reading) การฟังและการได้ยนิ (Audiovisual) การได้เหน็ตวัอย่าง  (Demonstration) การได้
แลกเปลีย่นพูดคยุกนั (Discussion)  การได้ทดลองปฏบิตัเิอง (Practice doing) การได้สอนผูอ้ืน่ (Teaching) 
จะท�าให้ผูเ้รยีนจดจ�าได้ด ี โดยในงานวจัิยผูว้จัิยได้ให้กลุม่ตัวอย่างทดลองสอนเพือ่จ�าลองสถานการณ์การ






2. ผูส้อนควรมีการศกึษาออกแบบการพฒันาบทเรียนเครอืข่ายอเิลก็ทรอนกิส์หรอื E-learning 
โดยใช้รปูแบบการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาต่างๆ
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